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Tuan, 
SURAT PENYERAHAN RANCANGAN PERNIAGAAN 
MERAH KUNING ADVENTURE SDN. BHD. 
Meurjuk kepada perkaia di atas, kami dari kumpulan MERAH KUNING ADVENTURE 
SDN. BHD. Dengan ini menyerahkan kertas kerja kami iaitu Rancangan Pemiagaan di 
bawah subjek ETR 300 sebagaimana yang ditugaskan oleh pihak tuan. 
MERAH KUNING ADVENTURE SDN. BHD. merupakan pemiagaan yang berlatar 
belakangkan aktiviti pericfaemahan. Pemiagaan ini menjatankan aktiviti menjual alatan 
perkhemahan di samping menawarkan beberapa jenis pakej perkhemahan di sekitar 
negeri Kelantan. 
Kami berharap agar pihak tuan berpuas hati dengan kertas kerja Rancangan Pemiagaan 
yang telah kami siapkan ini. 
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PROSUDER RU JUKAN 
Pada 8 Jun 1998, kami, Mohd Izaidi b. Mohd Nor, Noor Lindah bt. Mohd Riduan, 
Ahmad Mahathir b. Ahmad Idris. Ahmad Radzi b, Mohd Redzuan dan Zahari b. Mohd 
Yusoff dari kursus Diploma Perakaunan bahagian 05, telah ditugaskan oleh Dr. 
Mohamed Dahlan Ibrahim selaku Pensvarah ETR 300 ITM Shah Alam untuk 
menyiapkan satu kertas kerja Rancangan Pemiagaan yang perlu dihantar pada atau 
sebelum 21 September 1998. 
MUQADDIMAH 
BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM 
Bersyukur kita ke Hadrat Allah s.w.t kerana limpah kurnia-Nya dan keizinan dari-
Nya dapat kami menyiapkan kertas kerja Rancangan Pemiagaan di bawah subjek ETR 
300. 
Berkat kesabaran, ketekunan dan kerjasama dari ahli-ahli kumpulan kami, kertas 
kerja Rancangan Pemiagaan ini dapat disiapkan dalam masa lebih kurang 3 bulan. 
Walaupun kami menghadapi beberapa kesulitan dalam usaha untuk menyiapkan kertas 
kerja ini, namun Alhamdulillah, akhimya segala masalah ini dapat diatasi bersama. 
Akhir kata, harapan kami agar usaha ini dapat memberi manfaat kepada pihak 
berkenaan yang memerlukan maklumat berkaitan kertas kerja kami ini 
